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Досліджено особливості формування інформаційної культури молодших підлітків у навчально-
виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. Визначено анатомо-фізіологічні особливості 
молодшого підліткового віку, що обумовлюють формування інформаційної культури. Виокремлено пси-
хологічні особливості в когнітивній (пізнавальній), емоційно-вольовій та мотиваційній сферах розвитку 
молодшого підлітка, які обумовлюють формування інформаційної культури в даному віковому періоді 
Ключові слова: інформаційна культура, молодший підлітковий вік, анатомо-фізіологічні особливості, 
психологічні особливості 
 
Statement of the problem: The process of formation on information culture of the young teenagers is very com-
plicated and many-sided. It needs for more detailed and thorough consideration of scientists because it is no uni-
fied complex approach to this problematic.  
Aim: the theoretical grounding of the features of formation of information culture in young teenagers.  
Main results of research: the features connected with transformation of organism of the young teenagers that 
condition the formation of information culture are: the heightened activity and significant raise of energy, spe-
cific manifestation of the mental activity of young teenager, heightened emotionality, heightened fatiguability.  
The cognitive sphere of the young teenagers also changes; this process is characterized with the certain features 
that condition the formation of information culture. In this period the perception, attention, imagination, think-
ing and memory are changed. The main feature of imagination is the clearly expressed fantasy. The special fea-
tures of perception are: planned character, consistency and superficiality. The special features of attention are: 
increase of volume, concentration and stability. The special features of thinking are the increase of diapason and 
flexibility. The special feature of memory is the increase of amount of memorization of abstract material.  




The special features of emotional-willing sphere are: ability to the willing activity; continuousness and stability 
of feelings.  
The special feature of motivational sphere is purposefulness, activity and the deepness of interests.  
Situation of social development at the young teenager period has the important special features: communication 
with people of same age, striving for independence, “feeling of being adult”, the main kind of activity in this age 
stays the study.  
The formation of information culture of the young teenagers in conditions of the general educational institution 
has several features: obtaining of the primary skills of scientific activity, intellectual activity, intellectual self-
affirmation in studying, inclination to experiments, generation of worldview of the young teenager, formation of 
esthetic feelings of the young teenager.  
Scientific novelty of the results of research. The special features of formation of information culture of the 
young teenagers at the educational process were considered.  
Conclusions and concrete suggestions. So, taking into account the aforesaid features of the young teenagers we 
can attain the effective results in the formation of information culture.  
Then, it is necessary to elaborate and introduce the new pedagogical conditions, content and methods of their 
realization 
Keywords: information culture, young teenager, anatomic-physiologic features, psychological features 
 
1. Вступ 
З розумінням неповторної ролі інформації в 
загальній картині світу, з формуванням інформацій-
ного підходу до пізнання дійсності виникла потреба 
у формуванні інформаційної культури як культури 
нового типу. Формування інформаційної культури 
починається в родині, до нього долучаються бібліо-
тека, ЗМІ, загальноосвітній навчальній заклад, ВУЗ, 
потім воно продовжується на протязі усього актив-
ного життя.  
Сьогодні підготовка молодого покоління, особ-
ливо молодших підлітків, до життя в глобальному ін-
формаційному суспільстві майбутнього передбачає не 
тільки навчання навичкам традиційної читацької та 
інформаційної грамотності, але й новим її видам, а са-
ме комп’ютерної та медіа-грамотності, включаючи 
виховання культури особистості в широкому її розу-
мінні. Інформаційна культура для сучасного молодшо-
го підлітка є необхідною умовою його успішної соціа-
льної адаптації та результативної діяльності в будь-якій 
сфері. Особлива унікальна роль у формуванні інфор-
маційної культури молодших підлітків відводиться 
загальноосвітнім навчальним закладам, які мають змо-
гу створити інформаційне навчальне середовище.  
Зважаючи, на необхідність формування інфо-
рмаційної культури у молодших підлітків, актуаль-
ним завданням стає розгляд особливостей даного 
процесу. 
 
2. Аналіз літературних даних та постановка 
проблеми 
Вперше у вітчизняний науковий оббіг термін 
«інформаційна культура» було введено Г. Г. Вороб-
йовим [1]. У подальшому, визначенням поняття «ін-
формаційна культура» займалися такі вчені як:  
С. Г. Антонова [2], Н. Б. Зіновʼєва [3], Ю. С. Зубов 
[4], Н. І. Гендіна [5], О. А. Гречихін [6], А. П. Єршов 
[7], Є. А. Медведєва [8], Е. П. Семенюк [9], А. П. Су-
ханов [10], І. Г. Хангельдієва [11].  
Формування інформаційної культури особис-
тості висвітлено в працях таких вітчизняних науков-
ців, як Л. С. Винарик [12], Н. Г. Джинчарадзе [13], А. 
Н. Дулатова [14], А. М. Коломієць [15], О. В. Мат-
вієнко [16], О. В. Пруднікова [17], та ін.  
Проблеми новоутворень підліткового, зокрема 
молодшого підліткового віку знайшли відображення 
в працях з вікової психології таких авторів, як:  
Г. С. Абрамова [18], П. П. Блонський [19], Л. П. Ва-
силенко [20], Л. С. Виготський [21], М. М. Забродсь-
кий [22], М. Кле [23], В. П. Кутішенко[24], М. В. Сав-
чин [20], М. І. Талько [25], Л. Г. Терлецька [26],  
Д. І. Фельдштейн [27], Я. С. Фруктова [28].  
Особливості соціально-виховної діяльності з 
підлітками в загальноосвітніх навчальних закладів 
розглядали такі вчені як: І. В. Андрощук [29],  
А. Б. Леонова [30], З. М.Онишків [31]. 
Проте визначення особливостей формування 
інформаційної культури молодших підлітків не стало 
самостійним предметом дослідження в теорії та 
практиці сучасної педагогічної науки.  
Сьогодні, сукупність інформаційних потоків 
навколо підростаючого покоління настільки велика, 
різноманітна і розгалужена, що вимагає від нього не 
тільки знання законів інформаційного середовища й 
уміння орієнтуватися в них, а й безпосередньої участі 
у його формуванні та перетворенні, сприянні інфор-
маційним контактам. Все це обумовило появу конце-
пції формування інформаційної культури підростаю-
чого покоління. В теорії та практиці сучасної педаго-
гічної науки й досі немає одностайної думки щодо 
процесу формування інформаційної культури особи-
стості, а отже і конкретних шляхів вирішення даної 
проблеми. Молодший підлітковий вік залишається 
самим складним періодом життя, який потребує бі-
льшої уваги з боку науковців. Тому, виникає необ-
хідність подальшого аналізу особливостей форму-
вання інформаційної культури у молодшому підліт-
ковому віці.  
 
3. Мета статті 
Здійснити теоретичне обґрунтування особли-
востей формування інформаційної культури молод-
ших підлітків. 
 
4. Особливості молодших підлітків, що обу-
мовлюють формування інформаційної культури 
На думку Я. Фруктової, молодший підлітковий 
вік (від 10–11 до 13 років) – це вузлова межа між ета-




пами онтогенезу («Я» і суспільство), який пов’язаний 
з актуалізацією діяльності із засвоєнням морально-
етичних норм людських відносин, прагненням отри-
мати визнання оточенням, зайняти у суспільстві від-
повідну нішу[28].  
З метою виконання нашого завдання, розгля-
немо анатомо-фізіологічні особливості, які прита-
манні цьому віку та обумовлюють формування інфо-
рмаційної культури.  
Для молодшого підліткового віку характерні 
такі особливості поведінки, як підвищена активність 
та значне зростання енергії, оскільки відбувається 
перебудова всього організму дитини, зумовлена на-
самперед статевим дозріванням. Активізація діяльно-
сті статевих та інших залоз внутрішньої секреції 
спричинює інтенсивний фізичний, фізіологічний та 
розумовий розвиток. У цьому віці прискорюється 
зріст організму, досягаючи для хлопчиків найвищих 
показників у 13 років і продовжуючись до 15–17 ро-
ків. У дівчаток цей процес розпочинається і закінчу-
ється на два роки раніше. Зміцнюється м’язово-
скелетна система, зростає фізична сила.  
Тому, на нашу думку, ці зміни, які обумовлю-
ють дану особливість, сприяють швидкому залучен-
ню молодших підлітків до будь-якої діяльності, зок-
рема інформаційної, що сприяють формуванню інфо-
рмаційної культури. 
Наступною особливістю, на яку ми звернули 
нашу увагу, є особливість прояву розумової активно-
сті молодшого підлітка. Це зумовлено тим, що вага 
головного мозку молодшого підлітка наближається 
до показників дорослої людини. Розвиваються ділян-
ки мозку (лобні, частково скроневі і тім’яні), відбува-
ється внутрішньоклітинне вдосконалення кори голо-
вного мозку, збагачуються асоціаційні зв’язки між 
різними ділянками мозку. Інтенсивно розвивається 
друга сигнальна система. Досконалими стають галь-
мівні процеси. Зростає контрольна діяльність кори 
великих півкуль стосовно підкірки тощо [22].  
Отже, враховуючи розумову активність, як ха-
рактерну особливість, ми можемо зазначити, що мо-
лодші підлітки готові та здатні до різних видів на-
вчання, як в практичному (вміння, навички), так і 
теоретичному (вміння думати, міркувати, користува-
тися поняттями) планах, які є необхідними щодо фо-
рмування інформаційної культури. 
Ще однією анатомо-фізіологічною особливіс-
тю є підвищена емоційність молодших підлітків, як 
одна із значимих особливостей, зумовлена неврівно-
важеністю процесів збудження і гальмування, з яв-
ною перевагою перших, їх підвищена збудливість 
пояснює схильність до афектів – різких виявів радос-
ті, гніву, невдоволення та ін. Річ у тім, що на цьому 
етапі виникає невеликий, «фізіологічний» гіпертире-
оз» – підвищення функцій щитовидної залози. Впли-
ваючи на зріст тіла й обмін речовин, гормон щитови-
дної залози збудливо діє на ЦНС (центральна нервова 
система). Звідси і підвищена дратівливість, а також і 
емоційна лабільність молодших підлітків [33].  
Тому, ми можемо стверджувати, що підвищена 
емоційність молодшого підлітка сприяє швидкому «за-
горянню», активному емоційному піднесенню в отри-
манні щось нового, корисного, тим самим створюючи 
передумови для формування інформаційної культури.  
Яскраво вираженою особливістю молодших 
підлітків є підвищена стомлюваність. Вона обумов-
лена прискореним зростом організму, який потребує 
значних зусиль. Значно знижується витривалість, 
тому для них є характерним складність виконання 
монотонних робіт. Вони потребують зміни виду дія-
льності через кожні 8-10 хвилин. Якщо підлітки ста-
ршого віку потребують в першу чергу правильної 
своєчасної організації їхньої діяльності, а порушення 
ними дисципліни частіше пов’язане з тим, що їх над-
мірна енергія не знаходить правильного виходу, то 
молодші підлітки потребують правильної організації 
обсягу їхньої діяльності, пом’якшеного режиму [30].  
Зважаючи на дану особливість, як підвищена 
стомлюваність, педагоги повинні враховувати час 
виконання передбачуваних робіт для ефективного 
формування інформаційної культури.  
Отже, нами було визначено анатомо-фізіоло- 
гічні особливості формування інформаційної культу-
ри молодших підлітків, а саме: підвищена активність 
та значне зростання енергії, особливість прояву ро-
зумової активності молодшого підлітка, підвищена 
емоційність, підвищена стомлюваність. 
Наступною групою ми вважали, за доцільне 
розкрити психологічні особливості в когнітивній, 
емоційно-вольовій та мотиваційній сферах розвитку 
молодшого підлітка, які обумовлюють формування 
інформаційної культури в даному віковому періоді.  
У молодшому підлітковому віці активно від-
бувається розвиток когнітивної (пізнавальної) сфери. 
У цей період змінюється сприймання, увага, уява, 
мислення та пам’ять.  
Основною особливістю уяви в молодшому пі-
длітковому віці є наявність яскраво вираженої фанта-
зії, яка розподіляється на суб’єктивну та об’єктивну. 
Суб’єктивна фантазія супроводжується настроєм, 
емоціями, почуттями, що переповнюють молодшого 
підлітка та надає особистого задоволення. Об’єктив- 
на фантазія являє собою необхідне створення в прак-
тичній діяльності будь-якого нового образу чи нової 
побудови, ідеї [21]. 
Сприймання молодшого підлітка ускладню-
ється та інтенсивно формується. До його особливос-
тей належить планомірність, послідовність та повер-
ховість, так як воно стає більш активним, спостереж-
ливим. Саморегуляція сприймання у молодшого під-
літка ще недосконала, оскільки він нерідко обмежу-
ється сприйманням якоїсь однієї сторони об’єкта. Це 
спотворює сприймання, або ж робить його поверхо-
вим, акцентуючи на те, що є найбільш яскравим, ці-
кавим, вражаючим [33]. 
Розвивається післядовільна увага молодшого 
підлітка. Характерними особливостями якої є зрос-
тання обсягу, концентрація і стійкість. Молодший 
підліток здатний тривалий час утримувати увагу на 
певному об’єкті. Виробляється здатність зосереджу-
ватися на змісті будь-якої діяльності і відволікатись 
від сторонніх стимулів. Саме в молодшому підлітко-
вому віці розвивається уміння тривалий час утриму-
вати увагу на абстрактному, логічно-організованому 




матеріалі. Молодший підліток може змусити себе 
бути уважним, навіть при виконанні нецікавих за-
вдань. Одночасно спостерігається відволікання і 
зниження уваги через одноманітність завдань. 
У цьому віці зростають можливості зосере-
джувати увагу на об’єктах, що задані наочно, уявно, 
мислено. Вдосконалюється вміння розподіляти та 
перемикати увагу. Характерним для молодшого під-
літка є прагнення виховувати в собі здатність бути 
уважним, переборювати слабкі сторони своєї уваги. 
Увага стає контрольованішою, зростають елементи 
самоконтролю й саморегуляції, що є позитивною 
рисою [24].  
У молодшому підлітковому віці відбуваються 
важливі процеси, пов’язані з перебудовою пам’яті. 
Особливістю якої є збільшення кількості за-
пам’ятовування абстрактного матеріалу, оскільки 
відбувається поступовий перехід від конкретно-
логічної до абстрактно-логічної пам’яті. В цей період 
все більшу роль відіграє опосередковане за-
пам’ятовування через слово, підвищується роль дру-
гої сигнальної системи. Розвивається довільна та 
опосередкована пам’ять. Розвиток пам’яті відбува-
ється у напрямі її інтелектуалізації [20]. 
Особливостями мислення даного вікового пе-
ріоду є збільшення діапазону і гнучкість. Внаслідок 
активного розвитку мислення, його зміст стає багат-
шим і складнішим. Молодші підлітки тепер можуть 
розглядати ситуації, які суперечать фактам. Вони 
можуть змінити раніше складений план розв’язку 
задачі, якщо він не відповідає умовам, які виділились 
у ході розв’язку [19]. 
Тому, на нашу думку, особливості розвитку пі-
знавальних процесів значно полегшують, а водночас 
і прискорюють процес формування інформаційної 
культури, оскільки є сензетивними і відкритими для 
отримання знань, умінь та навичок і надають можли-
вості використовувати різноманітні форми та методи 
для досягнення поставлених завдань.  
У цьому періоді зазнає значних змін емоційно-
вольова сфера. Особливістю якої виступає спромож-
ність на вольову діяльність, оскільки помітного роз-
витку набувають вольові якості – наполегливість, 
впертість у досягненні мети, вміння долати перешко-
ди і труднощі тощо. 
Молодші підлітки, на відміну від молодших 
школярів, спроможні не тільки на окремі вольові дії, 
а й на вольову діяльність. Вони вже взмозі самі пос-
тавити перед собою мету та спланувати її досягнен-
ня. Недостатність волі полягає передусім у тому, що, 
проявляючи величезну наполегливість в одному виді 
діяльності, молодші підлітки можуть не виявляти її в 
інших видах. Виготський Л. С. зазначав, що у моло-
дших підлітків найчастіше спостерігається не слаб-
кість волі, а слабкість цілей, коли молодшим підліт-
кам просто немає задля чого долати різні перепони, а 
також власні лінощі. 
Таким чином, спроможність на вольову діяль-
ність дозволяє педагогам ставити перед молодшими 
підлітками цілі та завдання, які вимагатимуть біль-
ших зусиль і часу, що надає можливість для форму-
вання інформаційної культури. 
У молодшому підлітковому віці відбувається 
подальший розвиток почуттів як узагальнених, так і 
відносно стійких переживань (інтелектуальних, мо-
ральних, естетичних). Особливостями, яких є трива-
лість і стійкість, що зумовлюють посилення їх впли-
ву на всі сторони життя молодших підлітків. Посту-
пово відбувається перехід від ситуаційного пережи-
вання краси явищ, природи, музичних і літературних 
творів, творів живопису до стійких естетичних по-
чуттів, які є наслідком систематичного виховання. 
Помітні зміни в інтелектуальних почуттях виража-
ються в пізнавальній діяльності, в розумінні нового, в 
розвитку пізнавальних потреб та інтересів.  
Розвиток моральних почуттів набуває суттєвих 
змін саме у молодшому підлітковому віці, завдяки 
чому засвоювані ними норми поведінки можуть ста-
вати ефективним поштовхом до дій. Молодші підліт-
ки, на відміну від молодших школярів, здатні знач-
ною мірою оперувати узагальненими моральними 
категоріями, що зокрема дозволяє їм наблизитись до 
оцінки людини як особистості, враховуючи не тільки 
її зовнішню поведінку, а й суть її вчинків [20]. 
Отже, визначені нами особливості почуттів, 
такі як тривалість і стійкість, сприяють формуванню 
інформаційної культури в даному віковому періоді, 
оскільки яскравими характеристиками молодшого 
підлітка є схильність до сприйняття та розуміння 
інформаційного матеріалу. 
Мотиваційна сфера молодших підлітків харак-
теризується розвитком інтересів. Інтереси молодшого 
підлітка, порівняно з молодшим школярами набува-
ють більшої цілеспрямованості, активності та глиби-
ни, що являється їх особливостями [22].  
Їх інтереси часто переростають в захоплення. 
Захоплення мають нестійкий характер і часто зміню-
ється, але інколи вони стають надзвичайним захоп-
ленням. Деякі з захоплень сприяють розвитку особи-
стості молодших підлітків, оскільки задовольняють 
їх потребу у пізнанні, сприяють формуванню корис-
них звичок [20]. 
Тому, особливості інтересів, такі як цілеспря-
мованість, активність та глибина, надають педагогам 
можливість спрямувати молодших підлітків на фор-
мування інформаційної культури.  
Соціальна ситуація розвитку в молодший під-
літковий період має принципові відмінності від ситу-
ацій розвитку в дитинстві та налічує важливі для на-
шого дослідження особливості. 
В. П. Кутішенко наголошує, що в цьому віці 
інакше розставляються акценти між сім’єю, одноліт-
ками і школою. Головне місце серед мотивів позити-
вного ставлення до школи займає мотив спілкування 
з однолітками, що є значущою особливістю, оскільки 
у спілкуванні із однолітками формується самосвідо-
мість молодшого підлітка, його самооцінка й рівень 
вимог до себе та до інших. Головним змістом його 
особистісного спілкування стає інший підліток, так 
формується спільний погляд на життя, відносини між 
людьми і погляд на майбутнє, а відтак – особистісний 
сенс життя [24]. 
Спілкування з однолітками є важливим кана-
лом інформації для молодших підлітків. Специфіч-




ним видом міжособистісних відносин, у процесі яких 
вони здобувають навички соціальної взаємодії, форму-
ються уміння підпорядковуватися колективній дисцип-
ліні, виробляються комунікативні навички [24].  
Отже, ми можемо стверджувати, що процес 
спілкування з однолітками, сприяє створенню сприя-
тливого підґрунтя для формування інформаційної 
культури молодшого підлітка.  
Надаючи характеристику особистісним якос-
тям молодших підлітків, зауважимо, що набуває яск-
равих проявів така риса, як прагнення до самостійно-
сті, що являє собою своєрідну особливість соціальної 
ситуації розвитку. Підлітки протестують проти 
дріб’язкової опіки, контролю, недовіри. Прагнуть 
діяти, чинити і виглядати як дорослий. Хочуть мати 
його права та його можливості. Потреба в самостій-
ності і незалежності реалізується у бажанні самостій-
но діяти, у здатності приймати рішення і захищати 
власні погляди, в умінні без прямого керівництва, 
самостійно досягати поставленої мети, поводитись 
під впливом власних спонукань[20]. 
Розглянута нами як провідна для молодших 
підлітків риса самостійність стає особливістю, що 
характерна для цьому періоду, надає змоги педагогам 
використовувати самостійні завдання, доручення, 
самостійне опрацювання в різноманітних видах дія-
льності, що сприяє формуванню інформаційної куль-
тури молодшого підлітка. 
Цей період також характеризується розвитком 
«почуття дорослості», як однією із особливостей, яка 
приймає участь у процесі становлення готовності дити-
ни до життя в суспільстві дорослих як повноцінного і 
рівноправного члена. Цей процес передбачає розвиток 
не тільки об’єктивної, але й суб’єктивної готовності, яка 
необхідна для засвоєння суспільних вимог до діяльнос-
ті, стосунків і поведінки дорослих [23]. 
Тому, зважаючи на особливість «почуття до-
рослі», ми можемо стверджувати, що вони здатні до 
паритетних взаємин, які сприятимуть процесу фор-
мування інформаційної культури. 
Характеризуючи особливості молодшого під-
літкового віку, які створюють передумови для фор-
мування інформаційної культури, ми не можемо не 
зазначити те, що основним видом діяльності в цей 
період залишається навчання. Саме початок підлітко-
вого віку є сензитивним періодом для переходу в 
навчальній діяльності на новий, вищий рівень, коли 
для молодшого підлітка розкривається зміст навча-
льної діяльності як діяльності із самоосвіти й самов-
досконалення. Перехід від молодшого шкільного віку 
до молодшого підліткового – перехід до нової, висо-
кої форми навчальної діяльності і нового ставлення 
до навчання, що набуває в цей період особистісного 
змісту [25]. 
У молодшого підлітка під час навчання 
з’являються труднощі й суперечності. Успішність у 
навчанні пов’язана з усвідомленням дитиною важли-
вості отримання знань, а також залежить і від її заці-
кавленості шкільними навчальними предметами. 
Для нашого дослідження важливим є те, що 
разом із зміщенням інформаційних інтересів школяра 
від навчальної до пізнавальної діяльності зазнає від-
повідних змін і структура його інфопотреби – 
з’являється свідомо обрана мета. Поява нової гармо-
нії проявляється в усвідомленні себе в системі соціа-
льних відносин, у системі, взаємозв’язків людей у 
суспільстві, в системі комунікації. 
З самого народження особа, коли починає 
розвиватися, отримує різноманітну інформацію про 
довкілля. У молодшому підлітковому віці особис-
тість зростає у світі різних думок, суджень, уявлень 
інших людей стосовно того, якою вона є і якою хо-
чуть її бачити інші (батьки, родичі, друзі, учителі, 
знайомі, телебачення, реклама, газети тощо). У 
процесі взаємодії з іншими людьми молодший під-
літок оцінюється ними, що впливає на формування 
власних поглядів, на своє місце в суспільстві, ви-
знання особистісних якостей, ставлення до успіхів і 
невдач, критичність, особливості стосунків з ото-
чуючими [26].  
Основна суспільна вимога, яка висувається до 
молодших підлітків у контексті сучасної культури, – 
оволодіти певною сумою знань, вмінь та навичок, 
необхідних для входження в життя суспільства. Ця 
вимога, поєднуючись із загальною культурною тра-
дицією ставлення до освіти, робить проблему уміння 
і навчальних досягнень дуже важливою у молодшому 
підлітковому віці [22].  
Отже, ми можемо зробити висновок, що роз-
виток молодшого підлітка, його соціалізація в інфор-
маційному суспільстві потребує відповідної стратегії 
виховання, впливу з боку педагогів, цілеспрямованої 
діяльності з формування системи специфічних якос-
тей молодших підлітків, необхідних в умовах інфор-
матизації.  
 
5. Особливості формування інформаційної 
культури молодших підлітків у навчально-
виховному процесі 
Визначення особливостей молодшого підліт-
кового віку, надало нам можливість далі виокремити 
особливості формування інформаційної культури 
молодших підлітків в умовах загальноосвітнього на-
вчального закладу. 
Однією з значущих особливостей формування 
інформаційної культури молодших підлітків в у мо-
вах загальноосвітнього навчального закладу є отри-
мання первинних навичок дослідницької діяльності. 
Дослідницька діяльність складається з вміння 
працювати з текстом: конспектування текстів, скла-
дання планів прочитаних текстів, складання тезисів, 
вибірки уривків з тексту (виписки, цитати), вміння 
виділяти головне. У процесі читання активізується 
формування цілісної особистості учня. В епоху 
комп’ютерних засобів, накопичення, зберігання, по-
шуку, передачі інформації читання почало втрачати 
свої пріоритети у більшості учнів. Читання є не-
від’ємною частиною інформаційного середовища. 
Текст, читання були і залишаться головними інстру-
ментами культури в будь-якому суспільстві, з вико-
ристанням будь-яких, самих тонких інформаційних 
технологій. Яким би не був матеріальний носій, з 
текстом на ньому, він потребує процесу читання. Без 
читання не можливо володіти новітніми електронни-




ми засобами інформації. На особистісному рівні як 
творчий процес читання активно формує у молодших 
підлітків інтелект, який є основою розвитку духовно-
сті особистості [14]. 
 На нашу думку, така особливість як, отриман-
ня первинних навичок дослідницької діяльності в 
молодшому підлітковому віці сприяє формуванню 
інформаційної культури, оскільки полегшує процес 
закладання в них навичок вміння чітко, розбірливо, 
лаконічно, дотримуючись усіх правил побудови ре-
чень, надавати письмово отриману інформацію ін-
шим членам суспільства і знаходити в різних джере-
лах інформацію для особистісних потреб. 
Не менш значущою особливістю формування 
інформаційної культури молодших підлітків в умо-
вах загальноосвітнього навчального закладу є інтеле-
ктуальна активність, яка стимулюється природною 
допитливістю. Вона полягає в прагненні до пошуку і 
набуття знань, до формування корисних умінь та на-
вичок. Молодші підлітки знаходять заняття і книги, 
які відповідають їх інтересам та здатні надати інтеле-
ктуальне задоволення. В цьому віці переважає безпо-
середній інтерес до нових фактів та явищ, пов’язаних 
з інформацією, яку учні отримують на уроці [18].  
Отже, інтелектуальна активність, як особли-
вість, що притаманна цьому віку, дозволяє педаго-
гам формувати інформаційну культуру, оскільки 
сприяє активному залученню до пошуків нових, 
корисних знань.  
Характерною особливістю формування інфор-
маційної культури молодшого підліткового віку в 
умовах загальноосвітнього навчального закладу є 
схильність до експериментування, яка виявляється, 
зокрема в небажанні все приймати на віру. Вони ви-
являють широкі пізнавальні інтереси, які пов’язані з 
прагненням все самостійно перевірити, особисто 
впевнитись в істинності. 
Тому, враховуючи таку особливість, як схиль-
ність до експериментування, педагоги можуть легко 
вмотивувати молодших підлітків до необхідності 
формування інформаційної культури.  
Іншою особливістю у формуванні інформацій-
ної культури молодшого підлітка в умовах загально-
освітнього навчального закладу є інтелектуальне са-
моствердження в навчанні. Воно полягає в бажанні 
розвинути, продемонструвати оточенню свої здібнос-
ті, отримати від нього оцінки, у зв’язку з цим молод-
ші підлітки прагнуть розв’язувати найбільш складні 
завдання, нерідко проявляють не тільки високороз-
винений інтелект, але й неабиякі здібності. Вони на-
магаються чітко передавати свої думки, бути красно-
мовними і уважними, систематично поповнювати 
свій особистий тезаурус для того, щоб виділити себе 
серед інших однолітків[20].  
Інтелектуальне самоствердження проявляєть-
ся і у засвоєнні молодшими підлітками культури 
усного мовлення, за допомогою якої вони намага-
ються оволодіти правильною літературною мовою 
та технікою переказу. Культура усного мовлення 
являє собою володіння мовною технікою – сукупні-
стю прийомів управління мовою. Її складові: міміка 
і пантоміміка; управління емоціями, настроєм; вдо-
сконалення мовних даних (дикція, постановка голо-
су, темп і тембр мови).  
Так, міміка і пантоміміка в процесі невербаль-
ного спілкування молодших школярів підвищують 
емоційну значущість інформації, а тому оптимізують 
її засвоєння. Процес сприйняття інформації залежить 
від тембру голосу, дикції суб’єкта, який передає ін-
формацію. Багата звукова палітра голосу, чіткість 
промовляння слів, складів та звуків характерні для 
культурної особистості [14].  
Тому інтелектуальне самоствердження в на-
вчанні є тією особливістю обумовлює формування 
інформаційної культури, оскільки молодшим підліт-
кам притаманне прагнення до отримання нових 
знань, умінь та навичок. 
Характерною особливістю молодшого підліт-
кового віку виступає групова діяльність, яка найбі-
льше задовольняє їх домінуючі потреби. В груповій 
діяльності вони намагаються засвоїти суспільну 
мораль, виробляють погляди, переконання, принци-
пи і правила поведінки. У них формуються ідеали і 
цілі життя. Лише в контакті з іншими особистостя-
ми, зокрема з однолітками, молодший підліток ба-
чить себе збоку, порівнює свої можливості, випро-
бує різні соціальні ролі, і в решті-решт формує та 
удосконалює себе [27]. 
Отже, ще однією особливістю, що притаманна 
цьому вікові є схильність до групової діяльності, що 
сприяє процесу формування інформаційної культури, 
оскільки вона забезпечує здатність підлітків працю-
вати в творчих групах.  
Ми вважали за необхідне серед особливостей 
формування інформаційної культури молодших під-
літків в загальноосвітньому навчальному закладі ви-
ділити таку особливість, як зародження світогляду у 
молодшого підлітка.  
Дуже важливу роль для молодшого підлітка 
починає відігравати зміст інформації, який йому на-
дається, його соціальна забарвленість та власне став-
лення до нього. Вони починають оцінювати інфор-
мацію через призму певних поглядів, орієнтирів, 
установок, внутрішньо сприймають її або відкида-
ють. Цей «світоглядний» фільтр стає для них духов-
ним світом [14].  
Отже, особливість, як зародження світогляду 
у молодшого підлітка, сприяє формуванню інфор-
маційної культури, тому що система знань молод-
ших підлітків лише починає формуватися і педагоги 
можуть спрямувати їх відповідно до вимог інфор-
маційної епохи. Це допоможе виховати таку особи-
стість, яка готова не тільки існувати в епоху тонких 
інформаційних технологій, але і вести активну тво-
рчу діяльність.  
Формуючи інформаційну культуру у молод-
ших підлітків необхідно також звертати увагу на таку 
особливість, як становлення естетичних почуттів 
молодших підлітків. Для естетичного почуття є хара-
ктерним те, що воно завжди пов’язане з духовним 
переживанням (задоволенням чи насолодою від кра-
си) в процесі сприйняття багатогранних явищ дійсно-
сті і мистецтва. На основі розуміння і усвідомлення 
того, чому виникають різноманітні за характером 




переживання, молодшими підлітками набувається 
нова здатність – здатність до естетичної оцінки 
явищ дійсності, до опрацювання нової інформації. 
Саме ця здатність і є естетичним смаком молодшо-
го підлітка [13].  
Отже, становлення естетичного почуття моло-
дших підлітків, стає особливістю, що обумовлює фо-
рмування інформаційної культури, тому що у спілку-
ванні з навколишнім світом у вихованців виникає 
прагнення до естетичних інформаційних потреб. Во-
ни стають для них духовним стимулом до сприйняття 
нових предметів і явищ, які збагачують їх свідомість 
та досвід.  
Інформаційна культура є одним із найголов-
ніших факторів формування гармонійно розвиненої 
особистості. Високий рівень інформаційної культури 
учнів є передумовою двох найголовніших вмінь – 
вміння адекватно формалізувати знання, які вони 
мають, і вміння адекватно їх інтерпретувати. Інфор-
маційна культура включає у себе вміння підтримува-
ти належну рівновагу між формалізованими та нефо-
рмалізованими складовими знань людства. Саме таке 
почуття міри є одним із найголовніших чинників ці-
лісності особистості і свідченням сформованості ос-
нов інформаційної культури [32].  
Отже, нами було визначено особливості фор-
мування інформаційної культури молодших підлітків 
в умовах загальноосвітнього навчального закладу, а 
саме: отримання первинних навичок дослідницької 
діяльності, інтелектуальна активність, інтелектуальне 
самоствердження в навчанні, схильність до групової 
діяльності, схильність до експериментування, заро-
дження світогляду у молодшого підлітка, становлен-
ня естетичних почуттів молодшого підлітка.  
 
6. Результати дослідження та їх обговорення 
Врахування педагогом особливостей форму-
вання інформаційної культури молодших підлітків 
надає можливості домогтися ефективних результатів 
та позитивних змін в даному процесі.  
Результати дослідження особливостей форму-
вання інформаційної культури молодших підлітків 
були використані у доповіді на науково-практичній 
конференції. 
 
7. Висновки та перспективи 
Отже, саме сьогодні інформаційна культура мо-
лодших підлітків постає як засіб захисту внутрішнього 
світу особистості, її індивідуальності в умовах багато-
разового посиленого інформаційного впливу. Відпові-
дно з цим і змінюються акценти розгляду процесу її 
формування. Інформаційну культуру у молодшому 
підлітковому віці не слід зводити тільки до 
комп’ютерної грамотності. Підхід до її формування не 
може бути прийнятним тільки через вивчення інфор-
матики, тому що він веде до звуження поняття «інфо-
рмаційна культура». Формуючи інформаційну культу-
ру, потрібно враховувати анатомо-фізіологічні, психо-
логічні особливості молодшого підліткового віку, а 
також новоутворення притаманні цьому віку.  
Визначення особливостей формування інфор-
маційної культури молодших підлітків у навчально-
виховному процесі загальноосвітнього навчального 
закладу актуалізувало необхідність розробки та 
впровадження нових педагогічних умов, змісту та 
методів його реалізації. 
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ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ  
СПАДЩИНИ В. Д. СИПОВСЬКОГО (1844–1895 РР.) 
 
© Д. М. Хрипун 
 
У статті на основі архівних, маловідомих та опублікованих джерел здійснено системний і комплексний 
аналіз педагогічної спадщини В. Д. Сиповського (1844–1895 рр.). Висвітлено основні питання, які стосу-
ються аналізу джерельної бази й історико-педагогічної літератури з досліджуваної теми. Подальшого 
розвитку набули аналіз і систематизація досліджень з даної проблеми 
Ключові слова: джерельна база, історіографія, В. Д. Сиповський, Колегія Павла Галагана, Петербурзьке 
училище глухонімих 
 
In the article was relized the system and complex analysis of pedagogical heritage of V. D. Sypovsky (1844–
1895) based on the archival, little-known and published sources. The four stages of the study of this problem 
were separated: 
1) intravital historiography;  
2) historiography of pre-soviet period;  
3) historiography of soviet period;  
4) modern Ukrainian and Russian historiography.  
The maim questions of the analysis of the source base and historical-pedagogical literature on the studied topic 
were elucidated. The analysis and systematization of the studies on the given problems gained the further devel-
opment. Into the scientific usage were introduced the little-known and unknown documents that widened the his-
torical-pedagogical knowledge about the life activity of the famous teacher, educator, historian, linguist, spe-
cialist in literature, editor and publisher on the base of memories, necrologues and the other documents devoted 
to the personality of V. Sypovsky. Historiographic analysis of the literature on the problem of research at every 
stage of the development of historical-pedagogical science gave an opportunity to state the topicality and sing-
nificance of the personality of V. Sypovsky in the socio-cultural conditions of that time 
Keywords: source base, historiography, V.D. Sypovsky, Collegue of Pavlo Galagan, St. Petersburg specialized 
school for the deaf-mutes 
 
1. Вступ 
На сучасному етапі модернізації середньої 
освіти в Україні актуалізуються звертання науковців 
до педагогічної спадщини видатних педагогів. Особ-
ливий інтерес педагогів та істориків викликає період 
другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Педаго-
гічна спадщина видатних вчителів та вихователів 
другої половини ХІХ – початку ХХ століття є змісто-
вним джерелом, аналіз та осмислення глибин якого, 
безумовно, сприятиме удосконаленню української 
системи освіти як важливої складової виховання та 
навчання молодого покоління. У цьому контексті 
великого значення набуває історіографічне дослі-
дження педагогічної спадщини Василя Дмитровича 
Сиповського. 
 
2. Історіографія і джерелльна база дослі-
дження педагогічної спадщини В. Д. Сиповського 
(1844–1895 рр.). 
Перший етап – до першої половини 90-х ро- 
ків ХІХ ст. – праці, що вийшли до юбілейних дат 
заснування навчальних закладів де працював вида-
тний педагог, серед них: „Двадцатипятилетие  
С.-Петербургской седьмой гимназии (бывшей Вто-
